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Who -· Taps 15 
iHonor Group 
Is Announced 
{it .t ,, W\U to 
l'l~T -~8 
~lnli~ti1·~ ~t>1•11I. Fm· t:0011 ~lmuliog 
T....,,,. ha,·,• l•v11 n1•n.r h,,.tC'd Ji"° 
,'UNl,•I\.,. "1 ,·•111t1u,. latl'I)' 1'\tlk"l"flUIIII[ 
II\'·'' .. 1a1" 1 1,c •• "' 1t11 vur('•N and 
,allk" \\\th ht' tt..·lt• ,,( th..• R,·,Liitr&!"0 11 
l•((t\v .... hu .. '\>m1•1W\I Ca,"1:6 an,I fill'• 
un-" t,• a..•t'\·rtai:i 1ha• t'n'IIC~ of e,..al 
•tanJ1nir thu11 far 
Alch,tU.Jlh th .. •Y"'"''" •·u tntP\.Jt.11.·C'd 
and ha"' 1_.11 m or(f"·t ,,utr Iii~ :kpt-
eotnM 1111':', th.- r"·,•nl• i,,h1,1w ~ull"r• 
alJ, !eo ad\'&aA..-n:ll"nt d.•n,: a..•aJ.omi,• lit&# 
ll,·r 11'"1' tll f1Wf•!,.. f l'lri..,lltt,' 
frr•-"'"" 1:...t '"'.,..'"" "'...,.,,.,1, for 
t.\ .. ,,,,.., k'"l'tll''"' 1:,;:-..,., .•. , ltoJ • 
tvtal ll"PCn•l:"''""'' ,r tJrJt hU ti ... 111 
lllhtd .. 11(111 (If cit ... 'lfflJlfl- ~.I Aa4f 
,, .... , ... .,,,:, .. t, ..... J..,l ti 111tJin.•p iUIJ 
t1,,,..,. ,rv lll11J' ,vn...,J ~ .-,r1,1MuJic'd' 
Mrr #",1•-,.li lr'll't!1111J:A:irt'~"' 
,.,. ;. ' ; ,,, ...... lt"f'l'V ,wt "' ~ 
.,r,u1.iu,i1 
Thi" fn'I'. 111 ,·,~m1•r1:11.•n th-,tt aN" 
t~ (u'.l-t11r._. •hhll"nU. j':'7 ..-f "h,,m 
h».,11" Ph"'' l\lU:tlt., .-t1t.blah,tJ r.."l."\lrJ,,, 
hl'n· ti( th..·....- ,11,111tuLWnu, @al¥ :?t7 or 
:.,.:i .llr"\" n,•t ln "'"' flandtns. r1r.. ,., lt'\U , ... ,, a .. u,,, di!!.J• 
"o,,, 1•rdfl'IIIIMl'irre1foW R'll-
l, ot11•iW l•n"I :A,- Ii": #t• 
.... .r,,. , r.wr .,t..:r. calW rJi,,. fi."' 
,.,,. .~.,. t.\u ,,,v. ft.r rl, 11-..~ 
, ,r fr•~.11 '" "' ·""' "°""'"' c. 
o'r'(J.> I "I ,111 .... ,- I ft•ll/'1r 
Tlt M~M:J ,,.,rr....,.r,s,.. "' 
,if .io'ottl" :'I, ti' .J 111t11114iA11. r.aski"" 
fftf, •-Jrl'\Z!I •" f,\1' .fbt,'lf di/• 
'"r" :1', """"" .. """ of oW 
• lPl'l"f'Vfffttp,1pNAU. 
T~ 111 11 • P• .ru,., '""l"\'0# ,I,/ 
. 
Wtth :itU..-h an u:..-"°.,., 1a Wf l"hl.>n 
tlMit', ?ht·r-- 111wuIJ t ... a tttta:\"r ~r ttDt 
at th.- t'ftJ llf thu. l<ffl"''"' WhlfD C'\>tn• 
;,ar•" r. :an N' m11d.! with th,t corrff. 
i"i,•n.!ttl.: "°m'""'kr ,,{ tu, Y•ar. 
h :1-,• .. tl" ..,, s!l tht' \tUC~ua. pl'\I ud 
,· ,,. .•i lf\,'I..J •tambn.,. t!w {1Kt:11 P1'01'C' it·• 
'-al.k' u a •·h,•lor - ~ •~ for 
:h'"ffl#"'\'•. 
Supporl Tht· WC\ 
,b Im.I" f> r.x•t \\' ai!\rvp ,tu.lcau 
rn.liw It. W1nth.r.•p ~&."npi.:s b, nwc,s 
'lit Uhl' \.'am~..,,. !1'. 1ah'C\WD•~ 
tivnaJ ,'hn,t :a:, ~...-1:a~ivn :md th~ dv--
a\Ktl Wlti,.•n.r. -.cuJ.,nt ~lWti..,a, 
h.-,\' ~ · ots.,.,,ll'l"at 1,.•ppurtua1t1n llf a 
r,,I~ aat\U'\' to .1f(t'~ ..cu~t,.. 
N "-'""",." ,u ~,.,,J. u Wy ""M be'. 
...iL!lr ti ·•• t,r~r,w 1IIWA 
"'Yf'QcM.Z ~w,..,1rw1111tu1111.i 
rfl!IW ... ·lllkp ,,... ,p., ~rv owt C.,..,. 
"'4d.or r..:i ""11.Nrlt4;/"" <Jf bf IIWIIM 
...... 
'1 ffC'N'ftt id?h!,. ,of ai:thio- oo Uw Cam· 
;.,w. i t flW'ltm...• that It '1w, !'91iciow pr~-
-t •i- '"' J:'.•irq: 't'll ""'~ tu ma.'Umu.ai 
"a<t!tt. m.;,tt ,cuJcnt. ,blx&ld tat .. aa 
1: .. ~t :r. .aaJ .tUPP.,rt: bt.'C.h ;lw V."(' A 
aad th..- '1,tr...,:niu:atiocal phMN of acti--
\!t)' •·"""'" ..,, habtt ·Jr plain tbolqtlt-
l'l'UIW,.Y UT 1,:~rhap..a 111.•m.t 1Jt th9 1.'\)D• 
tr1:ou:i..b.- fai:t, 1'!,, '!lJI b..:k ti!. oartkipa,,, 
t1ua ,a tbot '*" .,,f tho, Cll'r.,. 
..... 10•••0•••• 
What We Live By 
.... ,..__._ .._.. ....... n,-
..... , ... ....., ........... _. ..... 
___ .._ ............. -.-. 
Y .. wUJ .... '-U'W-C911•R---U..t•..,.t.uu.•_...,.. .... _,. .. 
.... ,....__.~ ..... .......... 
~ R,•turn iron, Th11nk11-'if" ai turk..,· 1fown - 11nd on• 
1 .~ 4' .. i~to.;..•,;1,\1~~i~!ri:;: ll a:iunl( f1r,\1,. \L• '1nth uni!' tl. rnrlcc-y NlntlwK"hH, or C"•tfn turk•,· Mlad-but ,·twn it comri& to turkf')" 
tllOIIP tnPsr :tw- ,>nd or 
l••th 1lw turbr and th.- boUdar•l - I 
ha,·,• a ,......_. dHift ,,.. 0.p mr "'inp 
11nd pbblf.!!! 
tlut tUl'M)• and all, ju,t ctve Uf two 
"'...-b at home - ramib" • .S..p. food, 
l•PJl-of-uniform C'lot.'an.. and wllo could 
a•k fl>I' atl)'thit••. m:"'.? 
T.-orn• b 
Plar Def 
>S"~ hr thf> AthMk auotlat!Oft 
,1f •·hkh ftll'h nf 11i,. ill a n-.mber. Let'• 
111.• 1ht'n- to 11W\?l tJw enl'f. from other 
~ ... ..,...~~. 1\.11.JI f'1r th. h,,ml' team, and 




,·tirii1tn1L-4 ~"\l{{ft~ will l'I' childfl'D of 
thit' f&ll'\l'.ty and ,\dmint:'tratiw .taff. 
t. \,,,. "'il1 h..• ""'"·t\l to th" .-hildttn and 
ll"nt ... rtainnwnt for all i• t11 bl' a "Pt"'ial 
(,•atUfll". 
t-:,·eon ~anta him..l.f •·ill C'.1nw do\l:n 
front thl' S,,rth Pol\O ! So mak• )-our lift 
n ,,.. l\l t,nnlf' t(l l:of!".Su11da)": 
·-· W.Un.t 
sn ,•Id (,Wad bllck f.n- • pn1'ormanN-. 
)lr. Rkhanl Bonelli.. ttadlnw baritoot 
,,f th.,. >ll'tr\lpulitaa Op,n ,"\ffllpaD1 wbo 
,·1i1ic.J tJw, Cam~ lut ~--1' will "" 
i.1rv~t..J at $ :00 p.m. in tit• CoU.. 
audm.,r11,1m. l.l't'* t-- on hand to w,;J.."Ollle 
t,irnhlll:~. 
n--1>1-.J-
r .. T!IM o-: 
Thi' n:an la chllft'h r"\"iJIIN vrht'n ht:' 
Yo'U awak"rwd by th..-. prdt'lwr &Dd 
MltN t,• t.rad la rra,l'r: "b. ain't mr 
wad - l jl.l.ft dnlt~-
A '-- ... L-ha.Pr1 btrthdQ' ~ l"Tw~at Sim. and 
ht~ bn,dwr. who ••l°'h" 11ac y5r fou~r 
la.,tktu~·~ 
""""...-:Ni\llil..i~~i.1hot 
• • ~~.,,,··rloi.z.&1: ~1~-
~t ~ "" p,z. ;"4llt Ill. ~ "' cbr m..v. 
~:a.ipn.u.r.m.1 w-~,~ ~""' 
cn..t ,!"' ...... :f~~~ ut r~ .,-:.1:ff 
~::,. ti.iw.r n -. ':l,tl. - lb.,- ~.,, 1 
:.tunk!.ftll;,.1b. 
TtW a.&t~ .,, L."i!Af; _,,.... id-W a 
~"·.l· .n,, 1&11': ~, :rvubk t! ~- 1',.-.1,.: .&I 
'!',.,..rd. :.i.r:. ...-.,m;ot:.-c"J. ~ .aa,.r..!lla.,: "'1wl" ~ 
.t-r"ftDC•ff ... ll<til::' -r"l'dlCWS. Cl ~ 9Pft\ 
rvrn-ti~,.ara-w.,,rv.,rrju;ll:fll'dor~ A:11 
_.,,~ .... ,nth .a~-~ ~ma Jb.1o. . ~" 
"""'-' .:il o .... ~mc -~ &ad cirttm.c 
,.., .. •.c, W •w• ~,1.:, W i~...J. b,,,ud 
'" :rw':l:.1:.-i"lofUL:;:.marc. 
PirWn11U'W'4-.~.:at . .,,~W11:.W• 
The Campus T o-wn Hall 
By ALBEltTA U.CHICOTT'C 
II' ,U /nt·iln Sl""•nl• Out To Pla11 IJa11 
P1- -Ler• GI.,.. Th• Arti•I Cour•• .4 Chen«! 
OYrlt 300 COLL.EGE 
Olltl.8 TO SE OD11 GUDft 
O..a,=a....,,T_.Hall. 
TortMXT.iw 'I' P1a1 0..,, ood 011r WAA.'1 ut-
1 ..... 1 111\ff•C'Oue-c. f'VSL Wf' L'aD bo allnt 
thr1°'1' w,!1 tt., tu.1 f• an whrtn repn!Mflt.Uft!I 
"' l'IICl'II 111"11111 Can,Una coJk,pli rneel W-
(ll•Uwr 1-,, 1 da:, DI triffldl)' competitl<m bl 
~,-w. 
T-.WM-.U ....... 1111,ln•.,..._ 
•• au ~ ..,. tawn,- -a.n .. 
w,t_ ..... ano ..... 1111-~IN 
...... .,., lldl .... .,..,... .......... 
Mll tndleH• ...,. ad la It. IS'G ellke, 
°'"' no ~ parUripanb ~ •JI~ 
t,• w tJr.o,r Ttw,- wm N ,-1s af tlw Culltp 
~I diltM'r 1h11 "1D \'tfil la all au dcnnl\ori"" 
P'SaT Day 11u,- -idffaWJ la-,.,. 
...... ~-111111-.u.~ 
.. WWII!"" a few ,-n .... lt ... ->, 
hlnlll"-~-',-t:1~-
s,et'ta • •'*-~ bulU 
.a..~--~~-~ 9kk ...... .., .. "- elMI' 
_..,... PlaT 0.T 19 Nal.lJ' • q,Jllolllla 
-~ WbelMI' putldp9al - ...... 
••• .,.. wUI ...... - .. _ a...&" .. 
••~- ........ eaJoytlte•· 
Tovt -,.....noa wt.lb .... WA.A -.U 
•W -i. Ulla ,_..,., PlaT Dsr a .... 
IV~-.. 
INJUSTICE DONE ~IE ONCKEIITAA 
n.. .......... •I aQ..U.lcou-• 
.... tW. ,.., ... ,,.,,,.... .. v-atr ... Ute 
an...a ... ut11aOl'chlNlhJll'~da 
....... --- • uni. •low .... -· 
_.. .. , • 91M' - ....... HNI • dab 
_ .... QI ...... - c.m,.... TWa ia 
- el 1119 wwlt!'t •OIi --'*" erc:IIN-
lr• ll .- .... cellf9t •""__. ... ,. 
ILOOC1-lbl1.,... ,..rtlr tr.• - -· 
.. ~at ,_ • lnt119 1M ordlNtn 
.... ... _ ..,.., ................ .. 
.......... &Mt .._., °''" ...... ·-
..... ""OIi. I •.aN "'°'' el ii Ill •-111J 
.ad 1 ._., UM U. I it.'1 1bl.Q tb,al 
ru ~-
v.,. SIIW "' IIH .. ~ ... , , W WUI ·-
U11e 1M1. .. ,,_,i..c. ._. N• .... lN 
.... - ...... ......, ....... -.ea1y 
""""" .. - ... -IN& .... _ ....... 
r. - ... ...,... &Ml •• ..... ..m 
evr- .... 111wu ~w·-
••• •Jllfnddt ........ ., .... _.. 
• .,....,.., .... u~-
rr• t• •• _.,, to .. -,tllllla .a... 
llli9 orCMlln, If', o"'I W• C',iJy lltprl-
-1.,.. e1 a tr•d ~p wbea -
MT, "'I doa't wud •,.." Oar a.u. .a.ouw 
N-"wl'• ... -•_,,.-•wanh..alll 
...... 
Outside These Gates 
I r MA.11.TKA IANlA TT 
It -:ot• I.an .. WS... ._, dlore ... 
.-Jr,tipl.,.....,....,_ ... llll .. 
·-at .. ..._ ...... far two w..s.rtul 
--'*""--·"~"" ....... 
.......... u. ....... - - t..S,C. 
tor -••n&Dea M •• ~ ~.,... Ill• 
.u.,,...,. ..tai NlN wt.a .. un.-
fM ... ._ ~. 
STAIITLDl'Q NEW IOC'IC, •• • 
Th T:1.., Dudpn.• bT Elm,·r J INJ. If 
,i,r ottua.tirc ftch.tmin~nof In-
na .. t.ui; n. 'torf GI how M' f11ffC~ NI 
t nw u( pnpkn. 1n~ and Jai:.d 
,-n,,.,lu f'11' ua ev3Colh m.:ill:n eancma rNdb:la-
H.. 11£ti: mJ. t'.tptlU'llld IUCb DOCed crlmlnala 
• \l 11.·..ipocw, T.- Pw~r,ut. .iDd t.mdbUfl' . 
r.-. ;., pN,·:44 ,ud\ dfWl.ftl proof of Ilse 
..,.,;..~.,!p.,b~C11;1ralltymtlwt•c. 
b~:.)wr,-.ancl,:o~Tb.lfbo.tl: IIN-
;n~ .w ro,q\l:l'f'd fWdull tor d\"C'I 
1-..• ;:o,1"11~ca, oC'MQC'!I c.,urws. lt i.s • inot11:i• 
m1.,1!1,11 "•l.amw 2bou.t a li~~ imo- !Nit-
'"" 
or xovu:s .•• 
1a·u ... T ... ., .... T--." lber II 
n.n of .urw ....... r'Ndartc 
M.uu u ... llruNMI ...._ lMl 11111 
-"- ,,___ EWrw,.: bu - tacusll,l9 
..,_ .almeD.L u .. ...,. of NI' IDOllla"I 
........... _. ... o..Jllliaa ..... 
t.U. - ....... ......,. E"--1 O"· 
9.nm. ODt ..... .,___ bu - dladr: • 
- ......... _. ....... L&Nr. ~ " 
.... NlteNII, Nara delllMnllllr -"'*-
INV cu. n.n,..,. it tiDN. Nara ta-
1..as - .. ,.. triad. ......... a-.l· 
...... ,N 0"9Na ...... " llim. 11M. Nara 
1.1h ....... ff1'll:illmeb~--
........ .ba .. ...... 
T'.:~Sh~'ff·d.1.tCl.lr-yctballaKrollr. 
Ill ..,... Ya&lorll"• riuw-. .. 
.. ,._ ....... 1a.tt. DaTta. Bob Moat• 
..-r,I ... "Y• ~ 11ar H11:ppf"' 
,.n-s. ...... n. .,... r-..a1.1 •• a..a 
Prodllla:ieu. 
?11 THE WOP.LO or IJIT • , • 
)la:ahotlAll"t lilu~ or lilllilWl'l'I An llt,l,pd 
a dtow wt •'Wk WI p9lNd snt1eo.1 dl.-
comgcy •1lh modllm 4ltl0rti0m. A ;;.ooo 
79an <lllcl ilapns,nosu,tk f\al\111 of • •·-a 
~ alln>Jfl l!II' pandmOlhr. ot ,1. cb,W'tMm. 
dcae 1n IN2 And II Canull.lte Klol elated lllOO 
II C- loobd v,"' m11eh lllui ~11aDd1n• \"111,11.t,"', 
\Uled 1,1~ 
T-. .i?y aotdlt. clUhre- N ..... a 
....... Ul ...... t11, ........ 1"'lael· 
-- •"" ,_.,. pr.uiNt Md -
..--
YOUTK Olf •110A.DWAT ••• 
Br "1d•.a, ~ L'Vw h1wno ,1Caft'd7 llmowa 
111\11'11 .aetr-. wbe hT9 Cft'IIIMd th."OUIII 
n-~ ma111n.al .ar.cl tlllC'Olldar>' blllma CO 
nN p,er"'IIJIW L"'l\lmpis 
n.. trio an Viii ~in J1.IJf N lite of 1hrN 
t"-"""' ~ ll"Od111e1ion,.. XUT ll'c-
can_ ... 'bul:tNII tU'fb&ll wnh bmttkn ~-. 
d 1h11 ~t L'1.lt l'lu ti.lei keftber a 
,~ :"I,.,_ ~a11ir.s -saun wonct.r-
Aa N,v W"t".-k C'C T~ Will&am,. '"Sum-
_... ed. lm.lU.- would~· l\aww clroap,, 
Id Md 11 noi """" f.llr lhe flMOnd tn ttw, tliO. 
)urp:fl Pb'111p,. .. .,. ti• clftop unciur--:ld.· 
~ o: !Mr p,srt - Whe,,,r's C"t-..-\q"'' in ..iddi· 
Uni IO llla7 llol&,rr l'l.u Al!yn lid.en.-. II 'l:1:1 
•~ look:n,i :1 7ear <'Id nn,,w ;ia,d uan"-'r 
W,W ID dattnfulfhlns h"91!1!f l:il 
both twldl. 
Of l.'VUNW, if\'.r,'\.'lb_. u.:rJ.tntands th.at 
••t.h II'__.._,.,.,. ..-bito.l.ulw. ~
UN '-'tbotl' t::i..,..,,..,~ ~ tbt 
U: W tMiK iJIJ'lli.4IW<f k.) &UorlN ~,,,cry fot6'UN 
v! tlw PNS"'-"•· Tb.at wvuld bot likot Uw 
ti6 ~!' wiUI "" bq • pc"'" of ._u., -
it wu aU 'I\Mf txn it -.:u Jt.Wt tw mi.:b 
for' him to At. 
.. ,.w ('.,,.....:..., ,i.,J,t.i " .,,.,. t.wt 
~"""'"'• 1,-.,..,,..~ -.-.. aW &-, attfllllN 
J'""'""''tll,IM"--n.~"tkt 
~~ ,,,._.. r,rv,]f'U,,.. u11 illln,r111,-ia,j. 
Uf.#IIU''Ut~ ~It~ {rvtll tN#cA "91 
.,,Nl, "'ff fAfi' {.01,1M.pM •• -uJ'. ~ $..,_ 
~.Cf , ... ..,.,... W "" 4 ... c-l,'°A, IUIIU 
,r..,,,c.,, 11pp,r~ ., cwt fU 
rrvd.-. IU,d. l,,.,,...,.-., ._, ~ 
~,.., n...J.-. .... '" 4"wfte'~ 
C4.&.i '1/t,1.l,,J, 0.., tr'W. 
..... w, 11.'!lf'~Jlt,. ~~ •r.:1,1,1 tllr.- \t 
~t,,, JtN!lolOl'Jrtor~.Jf'd!l":al 
jl'I ..,,:r".11,.~ tt..i.uat\d ~
, 'r.., n1:.pgrt:QC ~ .md t.':9 -.can. 
~ llo:l&n5hor.arv.add,CN11dyloih1:I 
·--
nus COLLE'QlATJ: WOIILD ••• 
T.__.,.,....._..._lNll!ale 
_..,. •Mt Me...._,... of lN Td:l•Kutlf 
.... 
Klr llMW'ff - , llllali: ii ~, 
....W .. p111,&.- -""T• D.Sr a. ... w..• 
,._ - ,.. ... '- 11111 ---.r 
............ 
~•qrthrrlc#. 1.11 fPJtc' of all :W m&D.)" 
C.V,t: "" o..Mi& ... -............ _ ........... ... 
............................ 
-w11-..-u......,_,.....,..._ 
........ -..-T..a ...... ... 
... ~an.. ........... . 
.......... ,.... ...... a..uy .... 
............ ,..,. ... Alaa. ...... 6& 
---
.............. u.. .... dloallpd: 
.... ---.·':".--·'" 






~1r ......... «-*. .... DOC" .... 
............ , ...... .,Qr . .... 
_ .......... __.. 
J.a·. 
"kSTAJCD CAa' a.c MADE" 
Bab,,i .. ..,-. lfazll'vl.r-.:ar•tllJCIW:, ..... 
nil - Su.al He~. W-0.:, --- .. 
au-.~1t-~~1111Coa.-..~ 
_. I.II tiW It~ vi .U tt!HkUDO IDllOtB 
K.UL, "* - ,, 111.w ....... "' - .. (."Mt-
pM», luaa,. Wbu ...... .1 wut:ldl:7.,. _.,, 
tilH' twrd 1-Ddry Mlll - far dlutdiff ,..._ 
--.11~---·.u~- ...... 
..U..-tadr; ................. ~"'! 
a.tlift> kd. IMSl lam, SUelit.. 
Sl:aar s raollT or & u..vaa,, 
~..!:!' ,_ ... 1M - • ,.. 
01N .:ll'I' W"l'ffli., ~ • ._,!'.,Ill ot ~ pb,An,N 
~~ ell'• -: "8 ~,.,,~...,. --. ~ ww· 
~ ""' \. . <t <:'.MW ~ .&NO"! -i:, ...w 
""'" ,~ ... - ·.&~ lb~Q'-~t')'.a.po.'\<;! 
M~1'MU,.,,tbdiirft~b,:-0 n..,~ 
llui&nl .__ b .,..,,. ,,,_., co ~r t:w'. QC• 
b~ .M1$ .. "N :I" alt UD~ maADtl', 
.,nr,1 lU -me-.,.. ~ NNCMGUOla. I': OIC _., 
,.,. 
with Betty !Jaltcr 
O....oW ~...,.. ...... .,_. 
........._._,,__...r 
~ ·~ !alb, ... ~ llu-
baacl ...... ,... .,.._ ....... _. 
..,_ .. 
QNaia,la: MIN a,. .. .-.a: ID._. 
....... -......... 
*"-"1111''-~~ 
Wll.l ""-"fl SQno •'-Im& .aad ~"'Ii., 
~-l:lti!lt'i.i~ 
-n.,·""~"'IDuilft.-
,.., ..... .,t!~lll.ATp,111twdlNiill 
-
..... ... Kem ..,_ ... _,. cw.,. ,.._, 
IIOW 00. T...aTa ~ o.cci,s; ~ " ~ _.,.. ~ bD '""" 
t.d:t.l,,,prls::&a...._4o1aa,._..,_bb mlD41NCl~wttb~l'eu..._...._. 
~ W!lira ~ er- ... UN lltll .. .,_ ••t. .Doi met'I wlWa J'N "ft Wtllll ':!N 
~~<llllltb,tlien10•-.r......,. :;:ri.u..iwb.alF1,-_..,,_tw14'8DI\ 
A.WA.JI.DS •• , 
.._..._.._ 
9"lff O'na ""bvr Cir. m.-w. .. M__..,..,,.._.._~..,_ 
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For Best In BETTY'S 
CLEANING CAKE BOX 
SIIEKER'S For Delicious Pastries 
CLEANERS 
Do Your CbrishnoB Shopping 
-at-
AndH'W Jacbon Hotel 
We Serve Food At Its Best 
Wille ASBOrtment - Prompt Service 
The Rock Hill 
Warne Shop 







Dl ..... 't.rk A- P1IOn UN•&• 0..-.. A.wk "9W 
TBS lOk.M'SOWJ.A.8 PMS I 
They March For "W" 1 Four Attend Meeting Of 
The Southern Association 
She will welcome 
·Gotham Gold Stripe I 
beautirw 
nylon stockings 
fl.65 • 81.98 
EFIRD'S DEPT. 
STORE 
IIGck HUI, S. C. 
A1J owcr America. million, of smobn ue cliscovuiog-
r:bere•, NO CIGAUTTI HANGOYH wbe:n you sa,oke 
fH.JUP NOUH ••• became PHIUP MOIUUf ii lat irria.tinl 
than any f'tber lnding brand. Tha1'1 •by emincnc noae and 
:r:~~=1:=,:::~n;1£~ :•~:.,~::,:,:;: 
= Pii1LIPM0HH1S 
- - - -
- ' I 1'1\- • ~ • -....... f 
- " I -
. . . ~ ., 
SPORTS! 
LargeMt Toyland lu Years 
Sec Om; Display Room 
On Elk Street 
Rock Hill Hardware Co. 
Pb.one 612 
.. Anythinr ia Hardware" 
Girls!! 
Bring Your Dates 
and 




Blue Mirror Grill 
1_..,t"·f"'IR"'i"'s"'T"'S""fA-=:;:---- IT .. l\r;;-;;--;P;;;~ 
SPECIALS S~lltiment 
1-leatiug Pads ,J/ore Beautiful" 





Reid Elecbic Co. 
12U26 Hampton St. I 
?t-<u-t~ 
" ll' irh Tltc A.rtiatle T~h 
Th i Add• So M•clt" 
PHONE 337 
l!ock Hill, S. C. 
------------------ 11 
---------
' FOR CHRISTMAS 
Records and Album, - ·N .. dles - Carry Cases 
Music - Song or Pinnn Volumes 
Cameras - Film - Flash Lamps 
127 Cald..-ell SI. Telephone 620 
Marion Davis Co., Inc. 




Complete A1111ortmenl or 
Old-Fashioned Satin FinigJi Candy 
NEWBERR\ 'S 5 and 10 
FRIEDHEIM'S 
CoraiaU11 ln<ile, You To 
hear 
ROCK HILL SOUVENIRS 
featurinl' )Ir. hdward Leonard, Jr .. thedlstinsui•hed 
lyric tmor ot the Winthrop )11111" Faculty, • • narn-
tor and eololat. Mis! Belvin Sease, Winthrop 11tudent. 
will be the accompaaiat. 
-oftl' -
Radio Station WRHI 
bet,lnntno 
SuNDAY, DECEMBER 12, - 2 lo 2:15 p, m. 
Rock Hill Souvenir. will include bits or color-
ful hl8toey and aaecdote1 or th~ 1e1teeyear1 jr,. 
teraperaed with appropriate aon1. 
Friedheim'• invite. 11our 1uoo~•liona and regueata for makino 
Roek HiU Souvenir, a, en}o11Gble a, poqible. 
FRIEDHEIM'S 






Frida,, Decnnllel' IQ, 1141 
In The Social Spotlight 
WITH 
SARAH IULL. BodeiJ EdUor 








Cigarettes For 18c 
DIXIE HOME STORE 
Caldwell Street 
Where There's Coke 
There's Ho.,pimlity 
IOffllD I.NB AUIMOM'r o• tKI coc,..cou. COMMNr a 
ROCK HILL COCA-COLA BO'ITLING CO. 
Olf_.Lh-C--C.C-
THE .IOHlfSOXIAN 
I Seniors Have 
Open House 
Wednesday Afternoons 
#eke //;e (Jamel 30-tJay "lisf-_Jko//e 
CAMEL MILDNESS 
Ill yov,e ''T-~Ne'l 
S':~;~~::;::~;~~ 
lor,.....U. 
let YOUR OWN THROAT tell 
)'Oil cbe woaduful scory of Camc1'1 
cool, cool mildneH. Let YOLR. 
OWN TASTE cell you a~ 
rich. full 61.vor of Ounel's choice 
tobaccot-10 cucfully ased and 
ape,dy bloadcd. 
In a recent natlonal test, 
handreds of men and women 
smoked Camels, and onl1 
Camels, for thirty consecutiwe 
days-an average of 1 to 2 packs 
a day. Noted throat 1pecl1llsts 
uamlned the throats of these 
smokers every week (a total of 
2470euml .atlona>andnported 
NO THROAT IRRITATION 
due to smoking CAMELS! 
~ W-...11"'6! 
Tt,c..r.ud-t!ICIDu,m--*edlea,lf,n .. ,~ 
fGIIU.acllCICICll'iacad.~c.met.M1dxmJldnccipfflnl 
,.._,-....._,,.die,.....widi.lhaunultdCa.mda 
•-wm n1a,a1 iiat.u~ prq pll,lfpOMDp, ~~ 8-ildaTDme:Y'GC.IUJ",, Wlmma•Slla:I. 
MORE DOCTORS 









Sfflior Orde!' cottee SUnc'17 w01 
fe1:1tum Santa Claws u a lreltt lo 
its specl.:!I ll.lftllll, t!:ie chUdn!n. of 
f8('1l(t:, and admlnlstraUve ltlff 
members. 
A~fflilLable!wWbeaetup .la 
the mum room wilh 'l'rlxla Latz 
pou1in11 com.a lor the ,ou.near NL 
Coffee u.•1D be sernd in the lobby. 
An hour uf atorw teWq and 
C."hruilmas carola will hlghlt,bt the 
••nll•rt,:unm .. nl. Thto program aim 
uu:lud,·s fflllSll' b7 Belvin &ea., 
'Tiw Littlest Anael," and a sad• 
,ll~ l>)' Dr. P:nd Wheeler, head of 
lh•• .Englbh dcparlmeAt. 







Campus Christmas Tree 
Reveab: Interesting St.ory 
u ,. Jun Inf' ""'-· ~1w 1111 •t~ 11 ~ 1 J R i('hnrd - Uune 
lw, .. r Srnlnr Ordff. . (ConllltUrd rrom 
FntnN'II •• I~ nl' Wr~t- ,1111,.,~in ,1 FSonc:11 
,,,,,,.,rt .... 11, ... ,. ...... p.,wtZo;:vi l\l1>11. ,,. nltnt' \n r.ula• 
Iii I l'olgnr'• Hypnotic j 
..... !i CContlnved from pap U 
Md u,pd t,•rn ~11 lnleffll in Pl'J'1:hoklo' and the 
nd tortCIAtM hill 1~•'"' f ut !1UQC5Uan. Mu,.::I~ in 
~,it~·' •• • =~~ ... ~.:,~'::t~ In,., .• ~ .. ·,·~~~. '"'u- .. 
~r A11w tbnlHII I ... .....,, _ rltono ,111dlc-d!:'.'/;~:~:~ .•!! •s::::~~.: 
'thehJll,P'"1tlnri• 1,ru...,..•rnl d l'l'[l • ,1.,.,,,1,wn•11tu~c-1U1"trtlml'm- .. ,ih ,,.a11 dc.t Ril'IIO; 11 and Wll1Jun ,tun<' niudl .-rm an hyr,nOSI$, 
Wlnll\P"i• I• lhci Otri.hnn .... _.. I I.A'tll&ar Jr I 1· 1.' lff J(ndrl'I•, flall, and • ln,iri-hal.' \ JlnNll, ,u,d madt· hill uprn\lc P-.)'•ho!tMJ'Lall. l.wpa~ ,nd V\UC'r I 
w~.~ IIIC' ,,,.., 1.11 Uakl""I ,.,.. ,,w,w ·r ,,.. 111 "'""'"'°'"' n( ltw SM\latf', n ,1, 1,111 rn MMrna. lt.11. K• •• pqdlll: phenome:M. t Rtioill Ouu- \ HY tr75m0Uc- pro-• bt.!cilrM 
~-:!_s."1• l""'"' "'111 • m1nlnal /I,r.ve Progra111. ;:~t;:.:r-~i.:::..--;.,c:;;:~t:d;;~~:1;:'.:.:~/':::'"'~'! «r IIW Manw monUC'll durin& U.k,. period llnd It 
Ju,l llk1• fnr mftllJ nlllf'r thl111111 ~ll. . Jl'IRJJJ ldr7 twtt. l,·,ui. (}pt.•1"11 Com pan.,. la 16¥1.• ' om nae II a aurpr"IN la Padu' u j-11 na U.• •ubJect. 
at Winthrop, I"""' I• 11 •lur:, hr 1'-"7er 1" . , lt11t7 FJ1Jf' HI YIN' r,,-..ldlont or,.,•\'•rnl J)"rlormal\ttS. 
hind u ... tll'C'l•r11tlu11 "' th" h111u• 1 tt, .. Stulll'nl CloYl'fflmffll 111.'w:idn· 1 Arwr 1h11, Richard 
nonelll snrd•, n .. wt• Appear.- UII 
maSfflllill lno• 1111 frunt r•mp111. Mr. 1"~1•·nnl l,1 .. 1111ird c,r lhtt Unn, ""'lcir "'- ""«'rlt'lMleor, :m•I 1111 nlrnslvtt tour or E11rope utd I Dector Polpr bu madit varloa.s 
ldM M•l•rl1ll••d In IHI IW1tilhl••I' 1n11~1,• fnn1Uy wlll br;iln ' w.111 n ffll'fflbfir (ii lhc- hn1,.,, l· .. unl'l1 1-.,•,t 'hrou1huut I 
Ttw, h!,o• nr d,1rur11un, thh1 hr•• 1,1,, uw, ,.,,11o., 1,..,,,nm, "IIIIC'\ nr otcJ..aurin h111l. i\<.1pl10moN!' 11111 Fralll.'I', Ourtnl 
lat,, OC!l'IDIIDJ" 111upea1·11ncn ot lhe N•tlonal Ana 11 RG.1011 with ('1Ub In N'C"lo· York, Detroit Tow I 
'" itl.,.. tho C'n111111ui C'hrl•lr,u1•i !till s .. m., 11 ,,, ... ""'' ~1,ll11n WIUtl 1h,..,•rlc,1fli•r ,1ml nw1n.h111 \"lr11:lnin :,.1, v Oordm •t U. 
ThC'nln: Ml Hall. 611,;,,, Tmnploe Forum, Brook-
~~::: ;::u .. :~"r::~~~r '::rr,~~i.; I: '"~~'i'·'T l~~~:~·~:t~\·1~: !:~;::1u:~ :~.~= .. ~1=~~1::;, &~id;:;~~~~,:'.; '.·,'.:.:~;~.~ ~lea;:; In Purl,. he wu 11 11 A>.'lldenlt or Scl.mttl F,:irt l'h1"11P r:Jvle I Worth. Purtlnacl. Saa Pl·:~n~ko, 
K'd wl\h thla 11 n1I n1.u111.•rvus 111nl~lUa and 
"' 1hr Y W l' A n, ... n11111• uf th,• 1.~ .,II\· ,trnt~!ti"ll 1111.o .. , Htlllllk' tc.•nM•r I lrtll'r, nnd '111'111 11 1m•mh"r 1, 11-. 111 Ill' l't'lnlllr 
1>1•..,lh••lr ,., lti,• ,,.~,. lhr """ ,, ,..iuun, at<•l """' ..,·,np f'("'IW.~1· ut i,,,. Juh11•utu11n ll'llrf, Y.'•·~lln,n· ,·,.1np,,11\ ror ailil' ,no 
1il••I,. ,,,..... .. ,,11,., w"" 1•111 ,,rr 1111hl 1 ..-.ih 1111,,.,.,11,... hit, ur town ,.,,., l-'rllu•11h'51 lmntcil, and u llt4 11,•but. with IIW 
lllf t,11.im1111111 lll't"', n 1r•1 Mfl••r l11!>hll t 11•·1~111 ,..,..,., • Jl"llklr \Y(',\ NIINK·11'w. 101" '" ('mnpnnJ' I 
nthL 1,nmll'lt'r n'9Dr&a. 
M1•\rapnlllan 
,._111; ,,1.- an •- - ------
"l..a°l'roYiata." 
Miu W•rill11w frfl I,,. .. ~ .. ,1111.i," uf l.tUlr M"unl:a\n, J11lM• •• f'"~tdrnt ut lttC' Win- IJ ,-.·1t1l>C'r t, 11:J: U1 ft..-.&•- ~1'°"·'#1 ... Acrl•lm ! .. ,U • ,,n,j<,1111 !hr 1:,llf' IMlllf'. lhn'I• Alhllofu• m.ll'wiU,,n. 1t m,ot11 S11 14 , 1Nll hll'II' ht- ha 




,i:nan1 will Jn. :t:: ~~'::.11: 7,,.~1d ~~·;::::~~111:~:~: 1 A•;::.:11<1,t '';~;,.:;,i•flr:1;,:~,:: ::~ : ;=11:::~ -:-.:ri:.'A~l',~1~:!1~~: :~~ ... :,'·'~7',;,;•::.•,,1,,:1111:::,~:,~ ;;~•11.~i,1~7.10~t.1:: .. il:•:;;~~ ... ;':'; :~·~:~ ::• 11:,"::t.;:~.a.:111-:;.1~' I~~:=:::: tullUn,,Nfroen tlk'.~ R-W: &al•l·BnicM; 
lrtlolh,• tiu .. 11,11- 11un,l,,,1 ..,,.,,. ,on tho· ""',..:rii ur .,o,1 ,1. 1n•'l•ll,.·1 uf tho· p,.,t l'rt11;11 -11.,,irr M.i.rablr," 
"""'1'11tlffl, I• ft!q T11N '""'M'" llr t•ulM'libtl:, n1~111' ,,,11wmU1-.• Sltt•h.r.c\.....,..n~1~\·flltuh t\i,th·il' -
M1W1C11.t'I; 
r . .-u,lhopr Mar· 
i\·rr," Jft'Dme Tio· '""""•hu11 "' thl" tu..-.,,,,., ,~"""' tho-..,_, .Hl•l.,•I.\ K..,.,.,.., ,,f tho· 1·,,11,.11'.,. .. tr.,11 r,,r r,,ur1""1ll. ·(\ .... wt,,ttw, Nr. · 
1n<1,lt, l,"k nt,,I """"" w,,11'11 ,,,. r,,,111,w r,,. s...-n" lh" .,., , ,.,.,.,,1,n ,,f n,,. Phu•t.r l'luh aad 19 In. ~oi.1 M1111 It •k.-diON. 
' 
11,m, h, .... lw• ,,,. ,,.,.t.·1tnllus 11 ,..,111, ,l.,. :11 1t1111 ,,,, "'"''"' ·• l'"""''"'11J ,•f th11t 11n•1111 (K""• 1111d other"' 
. ., ... 1, .... ,1 .... 11 I l,t1h , ..... hlllh l hi., ... 11,•t 1•1<'1:,111111 lit ,...... j ----· 
n,lf .. 1h1o .. •t111,lu11m•tn 1111,frr11 u1 .. 11 ... ,...:: \ t,hlo• 1111 ur ·1-----
111~ ,111 .... 11,,u ,,, M• .i t. ~to·1•hr1f 11, ·"''" .m,I l,L1 '1111 fllthrT'~ ."--11,1,•1nhly SIN CE SEPTEMI 
••m. 11 1, ..... , ...... """II IMIIIIC "'i"'"C N• l ....... , .. ,111,,• n "'""'"'' 11',"''''""""' from P•lk' 11 
••'"'I'''" 111,, ~•h , .,.,,,11 ..,.. t""II'' ,111 11,1• 111rn1r 10,401 COLLICil 
4CI , ... hi• Bftl"• ~ '"~ ''" Uw '""'"'"''' ,.,II 1 ... , '"''•'''''" wlu,•h • Ill 1,-;m t.1-,1t>,rd I 
,
11 
~::~!7t .. :•~:,;;, :: •: ,::' :;~~17;,~.,::1 M, 11'"n"~' __ \ ;:~ •• ~:·~::;·~~::~~·::~.~~\~:~· :.: HAYI CHAN 




•llwn, m lh• r.•,m '" ., ,-.,mr11I ,, .• :,1111,",,fr1o•m ,11,c,•,11\1'1 ·°'"11'''1 I•> 11"' .,.,.hf, i1b,u Theo~r (1ll"~T"'R 
::::;~:• •1;1'1~:·. !'.:.::·•;.:,:· :".1:~ ~~~:',,!::;.1~;;;~ •• 1~~~;:::~~;;::·: ::
1
;;~"\.,'\~~~ ·;·;~·~.~:~;·;~: fill fJ 
1111111,t ,.,.,,.,,. '" 11 1,,1 .. 1 ·" H'< litthb , lo I I·, ,I 1111' 11,·,,hll• ,,f t,J.t17. s,wat 
n~LD 
fA~Nr : 
"' 1111 I;~~~ .. .,.;:..~ ::~I ~:.;• ,,;..:ol.::'t ~'.r :o::.:M," ··w •. ,i,ro·: K 1ft,:,:,- nnd 
ll"C""u,,, ... , th,• ... l,.,.. WNilh , • • lo• thr \!i,•rlil n,1• l'"',:r11m 
r1 lltr h•hh 1111\u 111'\n Co'l\f' ,"11 • ,ll l'I• ,·lnm1'1rJ 1,,- lh!.• C'IIIISY 
'" .,,. ... "' \lcon,1 ,•I !hr"'""" h,ch1, .-- --------, .:r,,.11• l\1t!w11"11me, n, ·Tll r 11:ilk-, 
U~O """ ,MO " .-~• "''' ••• l \ ~ lrz. 
1
""" ,,,.,,.,.• 
,11\1 1.,•>1111 11 ..... t 1o-.1r1,. , - ll.•11•t.,•r~ ,,f 1h, hr•imn,-n: ,:\a:ii,. 
Cu..& IO'lllntl I• T,.,11..., " I' ,•...-nl )1111)\r l\i•ll.._ N :in """ 
THIH'S A. 
-~ 1 I r :Jt..,'J'N m 
~ ,.~. 
1'tw 1 ... .,,1111111_, kfchl,·,t 1,.,... (11111 th,• N11h'T:..·•l"'I' Smtr. 
1tii•1ulr, • J>1th1,-1w,• l•iw• fK- . 11t 'M.th•r-\•llk,- -· 
xn.,.11t,I r .. , Ilk" h.o,t11 .. .,1111 ,..r,,i ___ ----
•111,:ute ,.,, ll\r 11ra:h1 lwf,•1r 1hr I 
h.•l1ofa,, ~c..11 ,\1 1111., httW ,·•11>1• '-./ 
r," •llllC •~ 'Al • 1(• ,1'11J11.o,:,... \•V 
II-.• ,t.,,l,•11• <II thO" ,r ,io•1•11tlltw'UU 
1\1tl''tu•l.,,••l·-"'·1, '"''•lllf 
11'1'1";o"III, ,1 I 1•ll'lol!' '11111'1 ,,( 
th~ \\ ,,,, 11,11, , .. ,•m .. -.,, ..t' r,l .. ,-..,n,.; .11'1'·"- $,,• In..-
... , .•• ,-.~,. ,.,.,. 1.·,,u,·...-
H E I U'S 
•·or t :hri~t 111:1• I 
Flm .. •rt< I 
"My smoke is CHESTERFIB.D 
in my new picture, WHEN 












Bo~· and Girl 
Friends 
. I always smoke CHESTERFIELDS. ,.t.· 
TI CKl-~R"S 
·~ )loin s1 ..... 1 
St'C U111-'or-
.:OS U,~ A.T 'f';.)X'OfTl::I: 
~llAS GU'T ROOll.'1-
$1.00 and $::!.00 
Coal :-.. ·,•alC'N 
\ '.NttL. :-.. ..-atf'N 
W'9"'1Ull :-.l<'l~ 
Tepee Sn.-k8 
Golf Ballt< and..\~ 
They're MILDER ••• . -~~·· 
Frld•J O.C.11\Nr 10 INI 
a 
-
S & R Self Service 
Grocery & Meats 




The Steak Bouse 
--






Sherer's Sport Shop MORE C0t~£SE SiUDEHTS SMO~E CHESTERFIELDS tlia~ ant uUm C1g.mtte .. ;, wrs, 1·,.m.r uur, 
.. 
